





然各执一端 , 互为反动 , 但实质上都是发展供给拉上需求的
理论 , 只是具体说法不同而已。如果不发展供给 , 优化供给 ,
扩大内需就没有多大希望。
关键词 : 有效供给 　先发供给 　扩大内需







题 ? 难道市场上的全部供给都是有效供给 , 不要承担经济不景气
的任何责任 ?
凯恩斯说 :“有效需求不足 , 常常阻碍生产”① ,“有效需求
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不足 , 可以妨碍经济繁荣。”②
我可以说 : 有效供给不足 , 也常常会阻碍生




市场持续繁荣 , 两者必须联系起来考虑 , 仅把责
任归咎于一方 , 有失偏颇 , 当前要特别注意研究
供给问题。调整产业结构 , 优化资本组合 , 创造























样 , 买者就是卖者 , 卖者就是买者。有买必有






切社会 , 生产者越多产品越多样化 , 产品便销得
越快、越多和越广泛”⑦ , 而且 , “每一个人都和
全体的共同繁荣有利害关系。一个企业办得成
功 , 就可以帮助别的企业也达到成功。”⑧按此 ,
应采取何种经济政策为宜呢 ? 他的结论是 : “仅
仅鼓励消费并无益于商业 , 因为困难不在于刺激
消费的欲望 , 而在于供给消费的手段 , 我们已经
看到 , 只有生产能供给这些手段。所以 , 激励生
产是贤明的政策 , 鼓励消费是拙劣的政策。”⑨







时 , 才能达到充分就业 , 这时的总需求就是有效
需求。萨伊定律认为 , 不论在什么情况下 , 总供
给价格和总需求总是衡等的 , 不存在有效需求不
足问题。事实却相反 , 因受消费倾向随着收入增
加而下降的规律的影响 , 有效需求总是不足 , 致
使供给价格大于总需求价格 , 不免发生供给过剩
的经济恐慌。解决途径凯恩斯也自认为与萨伊不
同 , 主张扩大需求 , 鼓励消费 , 反对节省。他




论。我们要问 , 假使除面包和水以外 , 一切消费
都停止半年 , 即商品之需求将要成什么情形 ? 商
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品山积 , 但何处是出路 ? 何处是庞大市场 ?”λυ于
是他重温孟德维尔的《蜜蜂的寓言》, 鼓励消费。
甚至说“如果政治家因为受经典学派经济学之熏
染太深 , 想不出更好的办法 , 则建造金字塔 , 甚
至地震、战事等天灾人祸 , 都可以增加财富。”λϖ
这两个理论各执一端 , 互为反动 , 萨伊主张
发展供给解决供给过剩问题 , 凯恩斯却主张扩大
需求解决供给过剩问题。但在我看来 , 两种理论
尽管分流很远 , 最后还是合流在一起 , 都以发展
供给来解决供需矛盾。凯恩斯批判否定萨伊的供
求天然恒等定律 , 提出肯定存在有效需求不足的








乘数之效 , 一个投资可以引起数个投资 , 从而一




嫌过剩 , 运用资本又在缩减 , 资本边际效率降





一办法 , 乃是把投资这件事情 , 由社会来总综揽
”λζ ,“我希望国家多负起直接投资之责。”λ{由国
家财政支出和举债兴建各类公共工程。
可见 , 凯恩斯最终还是不自觉地走向萨伊 ,
以发展供给创造需求。所不同的是说法不一样 ,
不叫发展供给 , 而是叫增加投资 ; 不叫激励生
产 , 而叫扩大生产需求 ; 不叫供给包含需求 , 而
叫投资可以扩大就业。另一个不同是 , 萨伊信仰
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从先验的人性看 , 或从经验中之具体事实看 , 有
一个基本心理法则 , 我们可以确信不疑。一般而
论 , 当所得增加时 , 人们将增加其消费 , 但消费
之增加 , 不若其所得增加之甚。这就是说 , 设以
Cw 代表消费量 , Yw 代表所得 (二者皆以工资
单位计算 ) , 则 △Cw 与 △Yw 同号 , 但小于
△Yw , 换句话说 , dCw/ d Yw 是正数 , 但小于
1。”λ| “一般而论 , 所得之绝对量愈大 , 则所得
与消费间之罅隙亦愈大。”λ}按照这个法则 , 发达
国家的储蓄率要比发展中国家高。而事实并非都
如此。国际货币基金组织的资料表明 : 1989 年
至 1993 年 , 储蓄占国内生产总值 35 %以上的国
家中有中国、韩国、日本 , 占 30 %以上的国家
中有泰国、印度尼西亚、瑞士 , 占 25 %以上的
国家中有马来西亚、阿尔及利亚、伊朗、荷兰 ,
占 20 %以上的国家中有智利、印度、德国、法
国、以色列 , 占 15 %以上的国家中有巴基斯坦、
阿根廷、意大利、英国、美国、加拿大。发达程
度不同类型的国家储蓄率却在同一个层次上。
1994 年 , 私人存款占可支配收入的比例 , 比利
时是 2119 % , 意大利 18 % , 日本 1418 % , 法国
1316 % , 德 国 1113 % , 英 国 919 % , 美 国
413 % , 我国是 29158 %。1995 年到 1997 年 , 我
国城乡居民新增储蓄总额都在 8000 亿元左右 ,
分 别 占 可 支 配 收 入 的 29188 %、27137 %、
20186 % λ∼。消费倾向与收入多少并不都正相关




























货币来 , 决定于供给者的行为。马克思说 : “生
产是实际的起点 , 因而也是居于支配地位的要
素。消费作为必需 , 作为需要 , 本身就是生产活
动的一个内在要素。但是生产活动是实现的起
点 , 因而也是实现的居于支配地位的要素 , 是整
个过程借以重新进行的行为。”µϖ供给创造需求的
创造性 , 或有效供给的有效性 , 以下几点是有决
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发上市的新产品 , 消费者原先并不知道 , 看广告







庭 , 每年生产多少 , 就由需求量来决定了 , 由过
去的先发供给后发需求转变为现在的先发需求后
发供给 , 如果只是简单的数量型再生产 , 容易形










所以 , 不考虑供给自身的市场责任 , 不努力
提高有效供给 , 有效需求就会萎缩。可以说 , 有
效需求多半来自有效供给。
有效供给不足与内需
我国自 1992 年夏季到 1993 年夏季市场火爆
1 年后 , 景气急转进入蓝灯区 , 迄今 5 年了。成













1993 11 ,62713 294912 311119 16217 403616
1994 16 ,70218 507515 602211 94616 610019
1995 23 ,46617 676319 555913 - 1204. 6 670515
1996 30 ,85012 738315 513212 - 2251. 3 7227
1997 46 ,280 15 ,42918 4808 - 10 ,621. 8
　　资料来源 :历年《中国统计年鉴》和国家统计局 1998
年 3 月 4 日发布的 1997 统计公报。△Y、△C 由以上资料
计算。
按照凯恩斯的消费倾向理论 , 居民增加收入
时 , 消费也增加 , 只是用于增加消费的部分所占
的比例随着收入增加而日趋减小 , 以此计算的消
费倾向 (AC/ A Y %) 为正数。从表上看 , 我国
的情况有些特殊 , 1993、1994 两年消费倾向非
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常低 , 分别为 5123 %、15172 % , 1995 年到
1997 年 3 年的消费倾向为负数 , 不仅增加的收
入用来储蓄 , 而且原有的收入中也增加储蓄量 ,
使当年的储蓄增量大于收入增量。实际上 , 我国
这几年每年社会消费品零售总额都有增长 , 如




消费倾向低 , 有效需求不足 , 不是因为我国
经济衰退 , 我国经济这几年增长率都在 8 %以







房地产市场。我国城镇 317 亿人 , 还不包括农村
来打工的数千万常住人口。住房困难 , 城市越大
越紧张。1997 年底 , 城镇人均居住面积是 9 平
方米 , 如果按 1 人 1 间房 12 平方米计算 , 还需
要增建 11 亿多平方米 , 需要投资 2 万至 3 万亿
元。仅目前住房困难户就有 400 万户 , 需要 2 亿
平方米左右。就我国现阶段和今后较长一段时期




多人不想买房 , 让大量新建的商品房空置着呢 ?
原因就在于前几年房地产盲热时 , 房地产商和有
关部门把好机遇梦幻化了 , 只顾自己一厢情愿盘
算会有怎样的高效暴利 , 炒地皮、乱收费 , 把地




新周期长 , 以致设备陈旧 , 技术落后 , 产品单
调 , 实行市场经济后客观上必须加快更新 , 而主
观上却又缺乏市场经济的经验和责任心 , 盲目受
价值规律自发作用的驱使 , 重复建设的现象相当







箱等 , 从 80 年代到 90 年代 , 只有新旧大小之

















作真时真也假”, 一进市场就处处小心 , 时时在
意 , 不信货真 , 不信价实 , 不信质好 , 不信量
足。谁都不愿烧真香求假佛、花真钱买假货。供
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担一些投资责任。1988 年为保经济增长率 8 % ,
如财政部向各商业银行发行 1000 亿元的国债以
加快基础设施建设 , 拉动经济增长 , 如交通部全
年总投资 1800 亿元以新增公路通车里程 313 万
公里 (其中新增高速公路 1560 公里 , 二级公路
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